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M O T T O
Allah tak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S Al-Baqarah : 286)
Katakanlah : Adakah sama orang – orang yang mengetahui dengan orang –
orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran.
(Q.S Az-Zumar : 9)
Keberhasilan tiada akan dating begitu saja tanpa ada suatu usaha, sedangkan 





Dengan penuh kasih,  goresan ini kupersembahkan 
untuk :
Ayah dan Mama tercinta yang tak pernah berhenti 
memberi  semangat dan Do’a
Kakak – kakakku tercinta, terima kasih atas semua 
dukungannya
Bapak dan Ibu serta keluarga besar di Boyolali
Seseorang yang selalu merelakan hari – harinya untuk 
berbagi denganku saat ini dan kelak nanti.
Komunitas ilmiah di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta
vKATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada 
junjungan kita Nabi Muhamma d SAW, yang kita nanti –  nantikan syafaatnya 
kelak di hari akhir.
Dengan penuh rasa sabar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini , yang 
berjudul : “ANALISIS PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA ASPEK KEUANGAN, ASPEK
OPERASIONAL DAN ASPEK ADMINISTRASI”.
Walaupun dalam peulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan, 
tetapi penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Namun 
penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini 
disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang
penulis miliki. Meskipun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini 
memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pihak – pihak yang
memerlukan.
Didalam penyusunan skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya 
penulis banyak mendapatkan bentuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar –  besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya
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telah memberikan arahan,bimbingan serta petunjuk, sehingga pe nulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini.
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ABSTRAKSI
ANALISIS PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KOTA SURAKARTA ASPEK KEUANGAN, ASPEK
OPERASIONAL DAN ASPEK ADMINISTRASI.
Permasalahan-permasalahan yang sedang di alami Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM), sehingga peningkatan pelayanan dibidang air bersih kepada 
masyarakat saat ini terlihat ma sih kurang, bahkan dari segi persentase jumlah 
penduduk yang terlayani terlihat semakin menurun, karena pertambahan
penduduk tidak sebanding dengan pertambahan cakupan pelayanan. Salah satu 
usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan ini yaitu dengan
memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baik perbaikan 
dibidang manajemen maupun keuangan.
Dilihat dari aspek keuangan yang ditinjau dari nilai kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta tahun 2002 memperoleh nilai 24,75 sedangkan
pada tahun 2003 memperoleh nilai 30,75 hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 
3,00 sedangkan pada tahun 2004 memperoleh nilai 27,75 hal tersebut mengalami 
penurunan sebesar 3,00 dan pada tahun 2005 memperoleh nilai 25,50 hal tersebut 
mengalami penurunan sebesar 2,25. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kinerja dari 
aspek keuangan belum stabil karena apabila terjadi peningkatan nilai kinerja pada 
tahun tertentu maka pada tahun berikutnya terjadi penurunan nilai kinerja yang 
seharusnya dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Oleh karena itu perbaikan-
perbaikan dalam segala bidang yang menyangkut aspek keuangan perlu dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja keuangan. Dilihat dari aspek operasional yang
ditinjau dari nilai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota  Surakarta tahun 
2002 memperoleh nilai 20,43 sedangkan pada tahun 2003 memperoleh nilai 21,28 
hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,85 sedangkan pada tahun 2004 dan 
tahun 2005 tetap memperoleh nilai 21,28. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
dari aspek operasional cukup baik karena nilai kinerja yang dihasilkan dari tahun 
ke tahun tetap stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetapi ada 
kenaikan pada tahun 2003 meskipun peningkatannya masih relatif kecil. Dilihat 
dari aspek administrasi yang ditinjau dari nilai kinerja Perusahaan Daerah Air 
Minum Kota Surakarta dari tahun 2002 sanpai dengan tahun 2005 memperoleh 
nilai 9,58. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari aspek administrasi cukup baik 
karena nilai kinerja yang dihasilkan dari tahun ke tahun tetap stabil tidak
mengalami kenaikan maupun penurunan.
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